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REAL TABLA NUMULARIA 
DE 
COQUNES D E P O S l T O S  DE BARCELONA.  
Es innegable que en todos tiempos el hombre ha obra- 
do respecto á la Sociedad, del misino modo á corta dife- 
rencia; y no es de estrañar, porque casi siempre el 
. egoismo le ha dominadb. 
No obstante caracterizase al actual siglo con el titulo' 
de ilusl~ado : porque segun pareoe, se le compara con los 
anteriores y dice qiie los adelantos modernos superan á 
los conocimientos de los precedentes siglos. Será tan solo 
' 
en lo material; pero si se cotejan las costumbres actuales 
' con las pasadas, no se justifica la calificacion en cuanto 
á la moralidad. Si ántes habia más ignorancia en ciencias . 
físicas y en artes mecánicas, habia en cambio más bue- 
na fe, mas leal intencion, mayor Caridad. Si ahora hay 
mayores conocimientos científicos de cierta clase, hay, 
tambien mas astucia, mas hipocresia, siuó descaro, ma- 
licia más refinada. 
Hasta en asuntos económicos se halla en estos tiempos 
un ahaso, rina ignorancia y tal barbárie, que hacen re- 
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saltar la prevision, la prudencia y el amor patrio de nues- 
tros probos antecesores. Estos don verdadero desinteres, 
completa buena fé creaban lo que podia producir un bien 
á la poblaciou entera.de que cuidaban; en muchos con- 
temporáneos se ha visto lo contrario. Por su provecho 
particular, han destruido lo antiguo beneficioso al pú- 
blico ! 
Por cumplir con el verdadero carácter catalan, á la 
acusacion que.acabo de pronunciar siguela prueba. Con- 
siste en un hecho grave y trascendental relativo á u n  
'establecimiento utilísimo á Bjrcelona, á ~ataluña; á to-' 
daslas personas, pues que podian aprovecharlo y lo apro- 
vechaban EspaEoles y Extranjeros. Sin embargo, su des- 
truccion se consumó y ha pasado desapercibida, excepto 
para algunos pocos de los habitantes de esta Capital. 
Hablo de la Real fiula nzcmhlaria de comuns depÓs<Cs de 
Barcelona. 
Muy triste es que esta preciada joya Barcelonesa len- 
ga tan pobre narrador necrolbgieo, pero supla á mi cor. 
tedad mi intenso amois á la patria, y sobre todo la supe- 
rior inteligencia de los Señores Académicos, qtie con su 
benévola atencion, por primera vez se sirven honrarme. 
Careciendo de las dotes necesarias para escribir la hon- 
rosa historia de la mencionada Institucion, séame lícito " 
. . 
rel'atar las nolicias de su referencia, que pude recoger 
en años pasados. Mas inte todo se presenta oportuna para 
mayor claridad, una sucinta reseña de los hechos que la 
precedieron y ocasionaron su creacion, de lo cual traté 
someraniento en mis Apuntes sobre la Fedalogia, publi- 
cados en el año mil ochocientos y sesenta. 
En los siglos décimo tercero y cuarlo, Barcelona abiin- 
daba en Cambistas, primero Judíos y despues Italianos, 
cienominados entóuces Lombardos, segun dice el Señor 
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Capmany en sus Memorias históricas; los que cambiaban 
la moneda extranjera y la nacional defectuosa, llamada 
vulgarmente storiscada con la corriente en el pais; como 
se encargaban de custodiar la buena que los parlicula- 
r e s  depositaban, confiando en que de- buena fé se la de- 
volverian; Pero n o  seria muy sobrada la fidelidad de 
aquellos Cambistas y Depositarios,. pues que  en tiempo 
de los Judíos fueron perseguidos y atropellados por esta 
y otras causas; y respecto á sus sucesores los Lombardos, 
. á cada paso hállanse sucesivainente disposiciones del Le- 
gislador, dirigidas á obtener una gara'ntia del buen cunl- 
plimienlo de su oficio y a ~ ~ s l i g a r  los abusos y transgie- 
siones. Ya en el afio Ail doscieutos ochenta y cinco, 
Pedro Tercero, rey deAragon, habia mandado.& todos 
losCambistas, entre otras cosas, quejurasen ante la Jus- 
ticia ordinaria del lugar de su residencia, que en caso 
de encontrar dineros falsificados, los partirian con tije- 
ras que para esto debian tener en su Banco 3; denuncia- 
rian los porladores de ellos al mismo Juez Real. Mas de 
las disposiciones posteriores se deduce claramente que 
los Calubistas eludieron el cumplimiento de tan justa 
órden, por la sóklida codicia del enorme lucro que les 
, proporcionaba el no interrumpido curso de las monedas 
falsa1 g de las deterioradas : pues que las cambiaban con 
otras buenas mediante u,n crecido descuento, y en vez 
de iuutilizarlas, cual era su deber, las hacian continuar 
su  ilegal circulacion para conseguir que su presentacion 
se reiteráse muy amenudo, y así la multiplicacion de su 
criminal ganancia. 
Escandaliza sin. duda este hecho histórico : sin em- 
bargo, ántes.de juzgar10,con el merecido rigor, debe aten- 
derse á que se halla repetido en el siglo décimo nono en 
que se hacb tanto alarde d"in\iy superior ilustracion y 
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'filantropia : vanidad de que á lo ménoscarecian aquellos 
Cambistas antiguos. 
Como quiera que sea, en el primer tercio del año mil 
y cuatrocientos, algunos ciudadanos de Barcelona acu- 
dieron al Honorable y Sábio Consejo de Ciento, pidikn- 
dole que pusiera una TuuZu cle curnbi: lo que consta por 
un documento que, copiado del Dietario de la propia Mu- 
nicipalidad, es del tenor siguiente :--«Di8 dominica vi- 
gesima quinta aprilis anno predicto millessirno quadrin- 
tessimo que fuit ' festum Sancti Marchi Evauge1iste.- 
Convocat e applegat Cousell de Cent Jurats de la Ciutat 
de Barcelona pei les rahons dejus scrites en la Casa del 
Consell de la dita Ciutat segons es acostumat los Hono- 
rables Consellers faheren les proposicions el dit Coisell 
les deliberacions ques segueixen :-Et primeranient so- 
bre la proposició feta, etc.-1tem sobre una supplicaci6 
donada en lo dit Consell continent que alguns Cintadans 
zelants lo profit e utilitat de la Ciutat han pqoposate 
troben clarament que  si la Ciutat tenia taula de cambi 
assegurada per ella, si porian posar en aquella tots los 
depúsils los quals pugen a grans quantitats, los quals de- 
pósits per ordinacio que la Ciutat fahes se haurien a ps- 
sar necessariament. E mes si posarien voluntariament . 
per molts grans quantitats de moneda amants la mes te; 
nir en, la dita taula que en lur poder. Et de lotes aques- 
tes quantitats eusemps ab lo residuum de les imposicions 
la Ciiitat paria fer grans reempcions de censals e descar- 
fegar molt si mateixa en breu te¡&~ dels grans carrechs 
que vuy ha, E concloent la .dita supplicacio que plagues 
al dit'ConCel1 deputar e assignar certes persones en tals 
coses expertes e amants Deu e la cosa publica les quals 
a part posada tota privada affeccio discutissen vessen e re- 
goneguesse:u lo dit fet 6 dasio que trobarien fahessen re- 
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lacio en Consell de Cent Jurats per manera que si assos 
trovaba profitós e útil se pogues metre en sxecussió. Lo 
dit Consell provehi e dona carrech als Consellers que de- 
putassen sobre asso aquellea persones quels pareguessen 
aptes e expertes e amants Deu e la cosa pública que asso 
vesseu e regoneguessen e apres ne fahessen relació en 
lo Consell de Cent Jurats segons forma de la dita sup- 
plicació.)) 
En aquella época Barcelona era una plaza mercantil 
de la mayor importancia : por lo cual no sólo abundaba 
mucho en ella el dinero, si que tambien conrergian y 
circulaban en su seno monedas de diversos Estados, es- 
pecies y valores de inciertos cuilios y ligas, y las más de 
ellas alteradas. Hizose pues indispensable la creacioq de 
un establecimieutó que directamente dependiese de la 
Autoridad, en el cual aquella multitud de medallas nu- 
mularias pudiesen cambiarse por dinero legal y corrien- 
te, se coltasen las falsas, y en que fielmente se custo- 
diasen los depósitos hechos por los particulares. De esle 
modo, su íntegra y puntual devolucion al legíli~no due- 
50, le e.yitaria todo menoscabo é inspiraria completa con- 
fianza al público, que, sin duda lo premiaria con el justo 
credito que siempre merecen la buena fé, y por tanto la 
probidad. Ál objeto lo ton16 en consideracion el Sabio 
Consejo, segun resulta de otro asiento en el insinuado 
Dietario', y es del tenor siguiente : 
«Die veneris vigessima sexta novembris anno milles- 
simo quadrigentessimo fuit celebratum consilium cen- 
tum Juratorum.-Primerament vench al dit Consell lo 
Senyor Rey qui proposá en aquel1 dues coses la primera 
pregant exortant e amonestant lo dit Consell que en la 
eleccio de Consellers de la dita Ciutat dimars prop vinent 
que sera la festa de Sent Andreu faedora lo dit Consell 
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elegís tals persones en Conseliers que no fossen de Ban- 
do, et cetera. E fetes les dites proposicions lo Senyor Rey 
se exi del dit Consell EL los Consellers proposaren en 
aquel1 les coses seguents 
Item com en lo dit Consell fos donada una suplicacio 
ab la cual se demanava que per la Ciutat fos tenguda 
taula assegurada de la qual se sperava seguir gran uti- 
litat e profit E sobre la dita suplicacio fos gran altercacio 
en lo Consell per tal com ja altre vegada sen era dada 
semblanl en lo dit Consd  e era estat remBs a Consellers 
quey elegissen cert Promens en tals coses cxperts que 
vessen e regoneguessen si la dita taula seria profitosa o 
no en fahessen relacio en lo Consell e los dits Promens 
no fossen estats elets per la1 a ordinacio del di1 Consell 
se levaren es apartaren los Honrats Ciutadans e elegiren 
dos dels mercaders so es los Honrats 
en Pere Qa Badia 
en Bernat Ferrer 
E apres se lewren es apartaren los mercaders e elegi- 
ren dels Honrats mercccders altres dos so es los Honrats 
en Bernat Carbó 
en Gilabert de Malla 
E apres se levaren los Notaris e Speciers e elegiren un 
menestral so es 
Narnau Ferrer Batidor de or 
E apres se levaren los menestrals e elegiren un dels 
Notaris e Speciers so es 
en ~ e f n a t  Nada1 Notari 
E fetes aquestes eleccions lodit Consell dona ple poder 
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y carrech als dits Promens que ells ab diligencia e cura 
vegen e regonegueu si tenir la dita taula seria profitos a 
la Ciutat e quins profits rahonablement sen porien se- 
guir E ordonen sobre aso totes coses quels parega E apres 
fassen deguda relaeio en Consell de Cent Jurats per se 
que1 dit Consell ne puixa elegir so que sera profitos.? 
Merece especial atencion la circunstancia de que en 
razon á los tiempos antiguos á que nos referimos, resulta, 
que en e~cala~retrógrada se obraba mucho más de lo que 
se hablaba : lo que justifica cuan comunes eran la buena 
fé y el amor a Dios y á la Patria en aquellas generacio- 
'nes, que les ahorraban las más delas discusiones en que 
ahora se pierde el tiempo muchas ieces. Asi es que res- 
pecto de la tabla, no he hallado discursos ni más actos 
que los indispensables, y aún éstos referidos del modo 
más conciso. Se ve que se conlaba, y no en vano, con el 
deseo del bien público que animaba al Honorable Consejo 
y con que, aún cuando hubiese alguno de sus individuos 
que no lo sintiese tan vivo, seesforzaria en obrar de mo- 
do que no pudiera sospecharse su indiferencia. POS esta 
parsimonia de documentos relativos al asunto, es que las 
noticias de sus preliminares son escasas : por lo cual re. 
curriré á las deducciones que lógicamente se desprenden 
de los actos posteriores. 
Tan conveniente juzgaria el Magistrado de Barcelona, 
despues de oido el dictámen de las personas á quiénes 
habia cometido el estudio, que decidió la realizaeion del 
pedido, en cuanto á depósitos solamente. 
En el dia catorce de diciembre del año mil y cuatro- 
cientos, el Sabio Consejo eligió á des Regidores y un No- 
tario que autorizasen y se escribiesen los actos de la Ta- 
bla; y en el dia diez y nueve de enero del millcua troeientos 
y uno, constituyó Síndicos para asegurar la Tabla, los 
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que en la Curia del Veguer otorgaron la correspondiente 
caucion, no solo por dos mil marcos de plata, equivalen- 
tes á diez y seis mil duros, si que tambien por todo el 
dinero que se depositase. 
Al dia siguiente se abrió al publico la Tabla; así consta 
en el asiento que sigue :-Dijous a vint dies del mes de 
janer del any mil cuatrecents hu. Aquest dia fou posa- 
da e assantada perla Ciutat de Barcelona Taula de cambi 
en la Lotge nova per desearregar la dita Ciutat de la 
qual Taula foren Regidors los Honrats en Miquel Roure 
e en Guillem Colom E los Monorables Consellers ab al- 
cuns Prohomens Ciutadans Mercadcrs e Menestrals se 
ajustaren en la Casa del Consell e anaren oyr misa del 
Snt Spryt a Santa Eulalia E puys anaren sen a la dita 
- 
Lotge ab vuit entre trompes o trompetes.)) 
Barcelona, por tanto, goza do la incuestionable aunque 
olvidada gloria, de haber sido la primera en Europa que 
instituyó un EstablecimieuLo especial de verdaderos de- 
pósitos garantidos por la misma Ciudad bajo la directa 
depenaeucia, y vigilancia de su Honorable y Sábio Con- 
sejo de Ciento. Nótese, que no fué un Banco de giro, 6 
sea, de negocios mercantiles, como algqnas veces se ha 
dicho equivocadamente. 
En cuanto aprecio tondrian á la Taula de cornzcrs de- 
pdsits las personas probas é inteligentes, además de las 
- 
indígenas, las extranjeras, lo prueba el hecho de que 
unos siete años despues, ó sea en el mil cuatrocientos y 
siete, fundó una Tabla semejante la República de Géno- 
va, en virtud de los brillantes elógios de varios escritores 
y viajeros que la estudiaron y recomendaron. 
La creacion de una fiel Tabla en que se custodiase re- 
ligiosamente el dinero a ella confiado, y que por consi- 
guiente por parte del Depositario no se le diese in~rersion 
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alguna, habia de  sorprender á la generalidad de los ne- 
gociantes, los que siempre han formado la clase .más nu- 
merosa de las conslitujientes de ~arceiona. Habituados 
al continuo giro de todos los caudales, como peculiar de 
su profesion, estrañarian y ailn repugnarian la paraliza- 
cion de porcion de dinero, á que cada cual de ellos qui- 
siera dar la aplicacion que creyera más feciinda. Esta ha 
sido una de las ideas que al par del trascurso de los si- 
glos ha ido ganando terreno. Sin emioargo, entonces, el 
Sábio Consejo de Ciento estudió concienzudamente, cual 
solía, la cuestion propuesla, y decidióse por la exclusiva 
permanencia real en la Tabla deldinero que sed eposi- 
táse. Esto era lo que principalmente faltaba á la Sociedad, 
y á Bsto proveyó; y coino el Gobierno ó sean las Autori- 
dades, no han de negociar en manera alguna con íos 
caudales de sus súbditos, ni de los~extranjeros, dejó aquel 
Magistrado este otro ramo á la libre estipulacion de los 
Mercaderes, de los Cambistas y de los particulares. Se 
convenceria de que en muchas ocasiones, no solo con- 
viene, si que es indispensable, que ciertas cantidades 
perlnanezcan estacionadas durante un plazo má.s ó mA- 
nos largo; como las que se litigan, las pertenecientes á 
personas menores de edad, las de iridividuos incapacita- 
dos para contratar, y hasta las personas para ello hábi- 
les, por mientras buscan y no hallan conveniente colo- 
cacion. El mismo comerciante, que tanto iuteres liene 
en que el dinero este en circulacion continua para que 
no se interrumpjn el curso y el aumento de sus ganan- 
cias; á pesar suyo, le ve en varias situaciones estancado 
en su gaveta ó en algun Banco, á mBnos de exponerse á 
sufrir pBrdidüs más 6 menos graves. Tal riesgo, que pue- 
de tolerarlo el propietario de la moneda, no pueden con- 
- - 
seulirlo el tutor, el curador, ni el procurador; en una 
111. 't4 
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palabra, ninguna persona que administre.cacdales age- 
nos, porque les falta la voluntad del propietario de la rrio- 
neda, al cual no puede obligarse á aveutirar su ¿Enero, 
só pena de alropellar el derecho de propiedad, sin el cual 
no puede existir la Sociedad. 
En corroboracion de que la Taula se eslableció para 
.I ürdaderos depósitos, y no para inversiones en negocios 
mercanliles; veanse sus primeras Ordiuaciones: -Die Iu- 
ne vigessima quarta octobris aiino a nativitate millessi- 
mo qiiadringentessirno primo Jacobus Rovira Preco pu- 
blicus Civitatis'Barchiuone dixit quod ipse de mandato 
Hon~rabilis Petris de Speluncis domicelli Siibvicarii 
Barühinonensis et Vicdriam Regentis Nobili Arnaldo Gui- 
Ilermo de Bellaria Vicario Barchinon. et Ballés ab hac 
presnti Civitate Barchinone absenti preconitzant publice 
. . 
p w  civitate B~rchinone l loca solila ipsius ~ ~ v i t a l i s  cono 
duarum ti~bicellarum primitus emisso preconitzationem 
* 
sequentem- Bant e ordinacions de la Tauia deis depo- 
sits.-Ara hoiats totbom g&eralment per manament del 
Noble Veguer e del.Honorable Balle de Barcelona Orde- 
naron lo* ~onsellers e Proruens de la cintüt de Barcelona 
per profit e bon eslament de la cosa publica de aquella: 
Que tots mermessors, tudors curadors e generals admi- 
nistrador~ tambe homens con  dones de ciialsevol ley 
condicio o estament sien qui per raho de les dites q e r -  
rnessories tudories cures o geperals administracions ha- 
gen en cualsevol manera reebuts o tinguen algunas 
quantitats de moneda que muuten á cent soIidos barce- 
lonesos o mes avaut hagen e sien tenguts deposar lotes 
aquellas quantitats de, moneda en la laula de cambi de 
la dita Ciulat dins un mes proxim vinent E qui contra . . . 
Cara pagara per ban la tersa part de tata la quantitat que 
haura reebuda per la dita raho e n o  la haura posada en 
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la dita Taula e s i n  feta en continent tam.be per la dita 
quantitat com per lo dit ban contra el1 executioprompta 
tota solemnitat cessant,.-Item que alguns mermessors 
tambe homens con dones de qualsevol estament ley o 
condicio sien passals dos mesos de la mort del testador 
avanl comptadors no gosen ne puxen pendrer ne reebrer 
per raho de lers iuerraessories algunes quantitats de mo- 
neda maiors de sincuanla solidos per cascuna de elles 
per allrrarles se ultra tres dies no feriats ans aqnelles 
qi~anlitats maiors de sincuanta solidos e emara toles 
altres que passats los dits dos mesos veresrl 1s esfaran 
Caco que per raho cin les dites mermessories diirant los 
dits dos ruesos hauran reebut hagen en continent a po- 
sar o fer posar en la dita Taula de cambi de la dita Ciu- 
t a t e  mes avaut qne com passats los dits dos mesos hau- 
ran reebudas tantes quantilats de sincuanta solidos ode 
maiors que multiplicatles pugen a cent solidos o mes 
hagen aquelles a posar dins qninse dies en la dita Taula 
decambi E qui contra les dites coses o'algune d'aqqelles 
fara pagara per ban la terca part de tota la quantitat que 
en les dites maneros o algnna cl'elles haura reebuda e 
per la dita forma no haiira posada en la dila Taula Et sia 
feta prompta . . . .  execucio contra el1 cessant tola solemnitat 
en continent per la dita quantitat e per lo dit han.- 
Item que alguns tudors generals administradors o cura- 
dors hoiuens 6 dones de qualsevol ley condicio o esta- 
ment qui sien tenguts de retre compte de lurs adminis- 
tracions no gosen ne puxen pendrer ne reebre per rahó 
de lurs tudories administracions o cures quantitats al- 
gunes de moneda que munlen a ccnt solidos barceloiie- 
sos o mes per aturarles se ultra tres dies noqferiats, ans 
hagen en continent passats los dits dies aquelles a posar 
o fer posar en l a  dita Tanla de cainbi sots lo dil ban., 
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Item que per algun de dits mermessors tudors generals 
administradors ó curadors no puxen levar ni fer levar de 
la dita Taula algunes de les dites quantitats de moneda 
en quella deposades sino los mermessors tan solament 
per &xeciicio dels testameuts o derreres volentats dels 
deffunts de qui serán mermessors E los tudors e ge'nerals 
administradors per provisio e altres necessitats dels pu- 
pills e altres que tindran en lur poder et per comprar 
rendes o, proprietats o fer altres esmersos profitosos a lurs 
administracions E los curadors per necessitats o utilitats 
de lurs cures Ne -encara quanlitats algunes maiors de 
cent solidos barcelonesoc als predits actes necessaries 
puxen los dits meruiessors tudors generals administra- 
d o r ~  o curadors pendrer o levar per si o per altres en 
nom seu de la dita Taula mas que les dites qiiantitats 
als dits actes necessaries si seran maiors de cent solidos 
puxen fer dir e escriure en la dita Taula aquelles a qui 
seran degudes per los dits actes qui les  puxen pendrer 
e levar de la dita Taula E qui contra fara encorrera lo dit 
ban-En aqo pero no son entesos ne compresos Procura- 
dors factors o negociadors o singulars personas qui en 
virtud de lurs procuracions'o administracions tinguen et 
administren qualsevol moneda de lurs priñcipals-~els 
quals bans com comeses seran sia guanyada la tercera 
parta aquells Officials a quys pertauyera la execucio 
Et la tercera part a les obres dels murs de la Ciiitat E 
1' altra tercera part del acusador Dels quals bans empero 
los dits Officials no puxen fer remissio o,gracia alguna 
E si len fau que no valla -Retenentse empero los dits 
Concellers e Promens que si en las presents ordinacions 
e bans habia algunes coses escures o duptoses que ells o 
aquells qui per ells en seran assignats les puxen esmenar 
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declarar i interpretar aytantes vegadas com se vulfen a 
Inr coneguda)). 
Molesto skria ahora citar todas l a s  demás disposicio- 
nes referentes &la Tabla dictadas por el Consejo de Ciento 
y por las Autoridades que le reemplazaron: bastara una 
indicacion de las mas culminanles .para poder formar 
concepto, así de su conducta, como de sus principales 
vicisi(udes. 
En privilegio dado por el Rey de Aragon D. Juan Se- 
gundo en Pedralbes en el dia diez y seis de octubre del 
año milcuatrocientos setenta y dos se halla que la caii- 
fica del modo siguiente: ((Insigne, célebre y tiitissíma, 
guiant y assegurant tots los diners y joyas en ella depo- 
sats: de manera que per ningun pretext, causa o raho 
debit crim o delicte, encara que fos de leza Magestat en 
cualsevol cap, poguesen ser segrestats, emparats o de- 
tinguts 'per lo Excm. Llochtinent General ni per altre 
qualsevol~fficial». 
Atendidoi los inconvenientes g daños resultantes de 
hacer los Particulares depósitos en ~scribanias6 Tribu- 
nales; con la Ley segunda, capitulo cuadragésimo ocla- 
vo, titulo decimo cuarto, libro septimo de las Constitu- 
ciones de Cataluña en el año mil quinientos ochenla y 
cil?co en ~ 6 i t e s  SE estableció que de entonces en adelanle 
todos los insinuados depósitos desde cuarenta sueldos, 6 
: sean veinte un reales y un tercio, se hiciesen en la Ta- 
bla de Barcelona, y los ya hechos y ecsistentes en otras 
partés ella se trasladasen. 
Por otra parte, no contenta 6 tal vez envidiosa del ple: 
no crédito de que gozaba nuestro Establecimiento de del 
púsitos; la codicia infatigable por lncrar, se empeñó al 
empezar el siglo decirno septimo .en solicitar por medio 
de varios comerciantes que se pusiese Banch de cambi, 
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alegando el fin de :que usi desapareciera la enormisima 
usura que con la moneda corta de peso 5~ la adulterada 
continuaban alesorando los Cambistas: y ariadian los es- 
ponentes que con los fondos, deposilados podrian redi- 
mirse los censos y los censales que debia satiqfacer la 
Ciudad. .\si se reprodujo la petivion que ya se hübia he- 
cho en el año mil y cuatrocientos, y que muy prudenle 
y previsoramente entonces habia rechazado i r  Sabio 
Consejo de Ciento. Consecuente el misrno, ,resistió ~ u u -  
cho tiempo á tal deinanda, hasta que, reiteradas las ins- 
tancias de los negociantes y mediando el apoyo de la 
Autoridad Mililar, infliiidi por los interesados en la in-  
novacion; cedió el Consejo, pero tuvo la fortaleza nece- 
saria para no permitir la trasformacion de la Tabla 811 el 
objeto propuesto; sino que consintió solamente en que el 
llanco se agregase élla: do modo que eran dos Oficinas 
distintas y aislidas, aunque relacionadas y reunidas 
en un mismo sitio, cada cual con sus respectivos em- 
pleados. 
La necesidad que cien años despues ecsigió la reforma 
del Rauco, espresada entre fuertes quejas en las Ordina- 
ciones que en el año mil sietecientos y tres piiblicó el 
Consejo de Ciento, g despues la supresion de tal Banco 
y el severo y justo castigo de algunos de sus dependien- 
tes ; evidencian hasta lo siimo la acertada pxevisiou y 
la prudente resistencia del Honorable y Sabio Consejo 
de Ciento. 
Vuelta incólume la Tabla 5 su esclusivo servicio, esto 
es: á recibir, guardar y devolver los depósitos que se la 
confiaban; siguió con su característica fidelidad y buen 
desempeño: lo que quedó acrisolado con la Visita que en 
el dia veinte y uno .de enero del año mil sietecientos 
cincuenta y siete se abrió para residenciar á todos sus 
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empleados. Al efecto se publicó un  Bando para que cual- 
quiera persona pudiera dar queja contra ellos : previ- 
niendo que se tondria secreta la aciisacion y que podria 
echarse el escrito en una cagita colocada detrás de la 
puerta ?e la casa de la Tabla. A pesar de habtr durado 
la Visita desde el citaido dia veinte r uno de enero hasta 
el-treinta y uno de mayo (le! propio año, abriendnsc ofi- 
cialmente todos los dias la cagila, ,cuya llave guardaba 
el Ministro Visitador y levantando acta diaria; al fin se . , 
hizo conslar por formal diligencia q1i6 «en ningii~i dia 
se encontró papel, memoria ni nola contra la Adn?iiiis-. 
trácion de la Tabla n i  de sus Oficiales». 
Sigue un suceso notabi!isiino y ta l  vez. único en la 
historia. Con 13 Real Pragiu&tica de diez y ziele de julio 
del año mil sietecieutos siteiita y nileve el Señor Don 
Cárlos tercero, verdacloro buen Padre, de sus súbditos, 
mandó qut, refrindida á costa del Real Erario la moneda, 
eDtodo el reino tuviesen cierto* mayor valor las de oro 
en circulacion del que hasta entonces se las habia dado. 
Pues de esta Real órden resultó que la suuta de las ecsis- 
fentes en'aquól liempo- en la Tabla de esta Cuidad en 
' cklidad de depósitos comunes produjo el aumento de cirz- 
cuenla, ?j cinc6 mil libras, rnonedi Barcelonesa, cqiiiva- 
lentos á vei~lte y nueve mil trescientos treinta y tres 
duros, seis reales, sesenta y siete cdntimos de real. Ya 
se cotuprcnde que no entraron en cuenta los depbsitos 
liarnados enpc~sta, porque separados de los comunes, se 
devolveriau las mismas paslas á sus dueiios, los que ob- 
tendrian su3 respectivos aumeulos. De ahies fácil dedu- 
cir que seria muy grande la mullitud de monedas de 
oro que en aquella ocasion se hallaban depositadas en la 
Tabla. Ocurrientlo en su consecueiicia la duda de á quien 
pertenecía aquella considerable cantidad aumentada y 
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siendo imposible averiguarlo, se ordenó que se aplicase 
á la reedificacion de la antigua casa de la Tabla numu- 
laria de comunes depósitos. Se proyectó e'l edificio de 
modo qiie estuviese aislado y que fuese habitado por to- 
dos sus Eqpleados y nadie mas; puesto que en ellos es- 
taba vinculada la responsabilidad de su contenido. 
' 
Empero, cual justificativo dei adagio vulgar: que el 
hombre propone y Dios dispone, durante las gestiones 
relativas á la construccion del edificio trascurrieron años 
y sobrevino una do las mayores desgracias que podian 
acontecer á la Nacion entera. 
En el día catorce de diciembre del año mil sietecientos 
ochenta y ocho falleció el oirtuoso Rey Don Cárlos ter- 
cero, y á su tumba se retiró la prosperidad de España! 
Ahi empieza una série de aconteciruienlos que forman 
la cadena de los que al fin produgeron la estincion de 
la Tabla. o 
En el siguiente año mil sietecientos ochenta y nueGe 
los trastornos que afligieron á Barcelona con motivo del 
abasto del pan y de la carne obligaron á su municipali- 
dad á pedirá la ~ a g l a  de comunes depósitos el préstamo 
de las espresadas cincuenta y cinco mil libras para in- 
verlirlas en el socorro de aquella apremiante necesidad. 
Las entregó la Tabla despues de habBrselo ordenado la 
Real Audiencia de ~a t a luña  de quien entonces depen- 
dia, y de haberlo aprobado el Supremo Consejo de Cas- 
tilla. 
Asi es que, en lugar de la reconstruccion de la casa 
de la Tabla uumularia, se empleó en otras atenciones el 
capital á aquél objeto destinado, y pasó mucho tiempo 
hasta emprenderse su lenta Sevolucion: pues empezó en 
el año mil ochocientos veinte y cinco, por partidas men- 
suales de dos mil libras cada una. 
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En el dia veinte y siete de setiembre de mil ochocien- 
tos y treinta se desplomó el último puntal puesto bajo 
del arco del patio del edificio antiguo y su ruina fue in- 
minente. Hubo, pues, de derribarse la casa vieja y nece- 
sariamente comenzar la que debia reemplazarla. En el 
dia treinta de agosto del año mil ochocientos treinta y 
siete acordó el Escmo. Ayuntamiento que se vendiese la 
parte del viejo edificio de la Tabla, la más inmediata á 
la iglesia do los Santos Justo y Pastor, y que se prosi- 
guiese la nueva construccion~: lo que fue realizandose, 
de modo que en el dia veinte y siete de diciembre del pro- 
pio año mil ochocientos treinta siete se trasladó el era- 
rio, que entonces contenia unas nueve arrobas de oro, á 
la nueva casa, aunque faltaba mucho para su conclusion. 
Algunas personas y hasta Concejales creyeron y2sostii- 
vieron que el nuevo edificio que :ocupaba IaLTabIa era 
propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, en tanto que 
Al era p i e ;  pagaba su construccion. Error &uy f;icil de 
quien no examina los antecedentes: pero segun los sobre 
esplicados, es evidente que el propietario era la nzisma 
~ a b l a  que prestó el:dii~ero, y por: ella sus Administrado- 
res: en tanto que procedia de la verdadera existencia en 
su erario de las monedas de oro depositadas y del ail- 
mento de valor que recibieron. De modo que la Municí- 
palidad no hacia mas que pagar su deuda. 
Tal era la conducta y la fáma de la Tabla; que el Go- 
bierno con fecha de ocho do marzo del año mil ochocien- 
tos cuarenta y cuatro, recordando órdenes anteriores, 
mandó por regla general que todos los fondos público$, 
especialmente los depósitos judiciales que existian en 
varios Establecimienlos, pasasen al Banco Nacional de 
San Fernando, y que en adelante en él se hiciesen tales 
$epósitos, pero que respecto de la Tabla numularia de 
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Barcelona se informase lo conveniente. Evacuado e1 in- 
forme; se espidió con fecha de veinte y uno de diciembre 
del prDpio año mil ochocientos cuarenta y cuatro una 
, Real órden en que se dijo:-«y enlerada S. M. delas po- 
derosas razones de utilidad y conveniencia pública que 
reclaman la subsistencia de dicha Tabla, cuya antigue- 
dad, crédito y desinterés le han concedido en todo el 
territorio una confianza sin limiles; se ha servido resol- 
ver, d e  conformidad con el dictámen del Tribunal Su- 
premo de Justicia,, á quien tuvo 5 bien oir sobre .el par- 
ticular, que queda esceptuado de la espresada regla ge- 
neral establecida por dicha Real órdeu, el territorio de la 
Audiencia de. Barcelona, y que en su virtud continúeii 
haciéndose los depósitos judiciaies en la Tabla de comu- 
nis  depósitos de esa ciudad en la forma que se han he- 
cho hasta aquí. » 
Sin embargo, desde algun tiempo aparecia una atmós- 
fera contraria a la Real Tabla, y empezó 4 manifestarse 
el nublado que la amenazaba, por medio de¡ periódico 
publicado en Barcelona titulado: La Corona, que en cinco 
de abril del año mil ochocienlos cinouenta'y siete dijo en 
su gacetilla: -«Unidad nacional. -Parece que como una 
consecuencia de esle principio, establecidas las Cajas de 
depdsitos bajo un plan nacional, es gravoso á los fondos 
municipales el sostener la Caja de comunes depósitos 
local: en. su consecuencia parece quedará suprimida, y 
se dice,que alcanzando la Hacienda pública algunas su- 
mas de la Municipalidad,,tomará la Casa deios comunes 
depósitos y la destinará el Gobierno á administracion de 
correos. Nosotros no emitimosopinion: nos inclinamos 
sin embargo á creer que el Ayuntamiento se debe alige- 
rar de cargas y que la Caja de comunes depósitos fu6 en 
su dia y en su época un Establecimiento útil, pero con 
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la legislacion actual es de todo punto innecesaria». 
El infraescrito entonces desempeñaba la Notaría, Se- 
cretaria y el Archivo de la Tabla, y escusado es decir 
cuanto se interesaba por el Establecimiento que tanto 
enaltecia á Barcelona, al que servia ya siete años y la 
serví cinco años más. Ocurrió que á últimos de octubrr 
del mismo año mil ochocientos cincuenta y siete, invi- 
tados los Serenisimos Señores Duques de Montpensier. 
visitaron á la Caja de ahorros, y la Sala de la, Junta de 
Damas, establecidas respectivamente en los bajos, y en 
el segundo piso del edificio de la Real Tabla de comunes 
depositos. Pero no se trató siquiera, de aqueiia Tabla que 
era la propielaria de la casa y que existia, aunque muy 
pobremente, en su piso principal: se la dejó como si ya 
hubiese fallecido. 
Al saber que se iba á realizar la indicada visita, me . 
ocurrió la idea de leer á sus Altezas Reales una sencilla 
y muy breve esposicion para insinuar lo que habia en 
aquel primer piso. Aun'que mal pergeiiada, permítaseme 
que aquí la refiera, cual mero desahogo de mi pena.- 
«Una Institucion que cuenta ya cuatrocientos. cinciienta 
y siete años de nuestra era, en Europa la primera, cual 
la veis, se os presenta. ¿a fió el Consejo de Ciento el 
guardar gratuitamente depósito á todo evento y devol- 
verlo fielmente á su dueño en el momento. Ora apresa, 
arrinconada, de continuo atacada por codicia e ignoran- 
cia de quien debiera con ánsia ser, sobre todo, ampara- 
da; no osara 6lla en su pobreza presentarse á Vuestra 
Alteza, la certeza si no hubiere de que por VOS se pre- 
fiere el Honor á la riqueza. Aun incólume lo guarda, 
pueslo que es la Honra su'vida. Puede codicia bastarda 
la i"nula dejar destruida ..... [nunca su  fama adquirida! 
-Mas contristaros no quiere. iV~iestro aprecio merecie- 
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re! ve Su fin: la Honra no suelta: en fidelidad envuelta, 
con amor saluda y.. . .. muere>>.-.No obstante, queriendo 
cumplir con .la prudencia, ahogué mi dolor, callé y 
presencié en el patio la entrada y salida de sus Altezas 
Reales. 
Continuando su ataque el citado periódico-¿a ~&ona,  
-en nueve de agosto del año mil ochocientos cincuenta y 
ocho, al principio de una revision de cuentas municipa- 
les de Barcelona se lee:-«Entre las nóminas que abona 
S:E. sabemos se encuentra la de una dependencia que, 
en la infancia' de la economía política y del crédito,. su 
establecimiento fa6 un  gran paso; pero en el.dia, ante 
los adelantos de la Ciencia y del Comercio, ha quedado . 
rezagada y aun separada del camino legal por el Gobier- 
no: 'de forma que su  supresion, tarde ó temprano,.,' d'e- 
berá decretarla-el Ayuntamiento. La oficina a que aludi. . . 
mos es la Tabla numularia .de comunes depósitos que 
costea ¡a Escma: Corporacion municipal, y en el siglo- 
décimo nono, cuya utilidad é importancia están mejor 
representadas en las Cajas de depósitos y societlades de 
crédito».-En el mismo periódico en el d ia  siguiente 
rectifica el ultimo apartado con estas palabras : - «y en 
el siglo d6cimo nono su melódica y antigua organizacion 
la han retirado su utilidad é importancia están mejor 
representadas en las Cajas de depósitos y sociedades de 
crédito)). . 
Muy digno es de notarse que no solo en los siglos in- 
mediatos á la ereccion de nueslro Establecimiento; si 
que en las guerras civiles que. en ellos ocurrieron., en la 
ocupaciou de Barcelo~ia por los Franceses en la de la In-. 
dependencia, en las epidemias de los años mil ochocien- 
tos veinte y uno, y mil ocliocientos treinta y cuatró, n i  
en los harto frecuentes trastornos queaquí se han,sufri- 
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d0;'Úunca se atropelló 5 la Real Tabla numularia: siem- 
pre fué respelada. Pues á pesar de la plena confianza que 
tal respeto infundia á la Adminislracion deella. y la in- 
ducia á creer inviolable aquella Inslitncion ; con fecha 
de veinte y uno de enero del aiio.mil ochocientos sesenta 
y cinco.el Sr. ~lcalde.(iorr&idor dirigió á la Adminislra- 
cion de la Real Tabla un oficio del tenor sigui.ex¡.te:-((Al' 
aprobar el Escmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia 
el presupuesto ordinario de este. Ayuntamiento corres- 
pond~iente al presente año económico, autoriza .por solo 
el ejercicio vigente la cantidad consignada en el nlismo 
para pago de personal y material de esa Oficina, dispo- 
niendo al propio liempo que se tomen las medidas con- 
ducentes para aligerar los fondos comunales en lo suce- 
sivo de dicho gravámen.-Deseoso el Escm6. Ayunta-. 
miento de dar cumijlimiento á dicclt'a'iuperior disposicioti,' 
entre otras de las medidas acordadas para llevarla á ter- 
mino, se halla la deno  admitirse desde la fecha en la 
Tabla -ningun nuevo depósito, y de que en junio prdcsi- 
mo Venidero se pase á la liquidacion general de la mis- 
ma, .para incautarse la Municipalidad de todas las ecsis- 
tencias tanto en metálico como en efectos que se hallen 
en la misma, mediante el correspondiente inventario.- 
Al participar á'Vds. la anterior disposicion superior y 
acuerdo de esta Corporacion municipal le encarga mUy 
particularmente el que cesen desde la fecha en la adhi-  
si011 de nuevos depósitos, sean de la clase que fuereñ, y 
que se dediquen desde luego á preparar la Liquidacion 
general que debe verificarse en junio prócsimo venidero, 
confornle acordado.- Dios guarde á Vds. muchos 
años.-Bar.celona.veinte y uno enero de mil ochocientos. 
sesenta y cinco.-El Alcalde Corregidor, etc. , . 
: Puede, .por tanto, gloriaxse el actual siglo décimo :non6 
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de que, llegado á su completa virilidad ha conseguido 
destruir una creacion.de1 Honorable y Sabio Consejo de 
Ciento que era intachable y evidente testimonio de la 
buena fe, del desinterés y del amor al prúgimo'que ani- 
maba á sus ft~ndadores. 
Hay quien ahora dice: ¡Sabiduría! iHonor! ..... &A que? 
 por qué? ..... Estas ranciedades han perdido su imperio: 
eran peculiares de los Antiguos por su ignorancia: ahora 
solamente se necesitan placeres materiales y para poder 
gozarlos, conviene reunir mucho dinero. Si en la Tabla . 
lo habia y mas, segun cierlas gentes creian, lo guardaba 
en enormes sumas d e  procedencia remota, y que juzga- 
ban de imposible reclamacion; no importaba averiguará ~ 
quien pertenecieran: lo que convenia á los mqderqos era 
ver de apoderarse de tanta riqueza. Además á la Tabla 
se substituyó con Cajas, Bancos y Sociedades al gusto 
del dia ..... 
No haya temor de que me ocupe de reseñar sus resul- 
tados. Me limitaré á concluir mi propuesta tarea: pero 
deseo manifestar que n i  soy fanático admirador de todo 
lo antiguo, ni enemigo de lo moderno, solo por serlo. En 
mis pobres publicaciones sobre mi Profesion he propuesto 
una reforma radical; pero respetando y conservando todc 
lo antiguo ahora convei~iente. Ahí se evidencia que mi 
guia es la imparcialidad: busco, acepto y defiendo lo 
verdaderamente bueno dó quiera que ecsista.. Por esto 
considero que Ja'imparcial y justa Historia, en su dia, 
averiguará á cual impulso ha obedecido el empeño de , . 
cortar aquella utilísima rama del fryctífero árbol plan- 
tado, cuidado y protegido por el Honorable Sabio Con- 
sejo de Ciento para el bien de Barcelona, de Cataluña y 
do todos, así Españoles como Estrangeros, Aquella rama 
y mas el antiquísimo y siempre fecundo tronco, ó sean 
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los Usages de Cataluña que hicieron la verdadera feli- 
, cidad del Pais con la moralizacion que entrañan, van 
cayendo por los hachazos con que el furor moderno hace 
leña para la hoguera que va á devorarnos. 
Se dice que otros tiempos, otras costumbres; pero las 
generaciones venideras podrán juzgar en donde ha ecsis- 
tido la uercladeera ilzcsfiracion, y si la modificacion 6 la 
variacion de las éostumbres ha de consistir,6 no, en me- 
jorarlas, esto es: en que en todo impere la desinteresada, 
benéfica y Santa caridad Cristiana. 
iQuién sabe si algun dia la mente humana se conven- 
cerá de sus errores y se afanará en abjurarlos, repararlos 
y en practicar la Virtud'? Confio en Dios que, despues de 
haber permitido que. el egoismo y la ignorancia causen 
el estrago con que J ustaniente nos castiga; hará que re- 
nazcan la buena fe y el amor al Pais y con ellos toda 
Institucion que cual la Tabla numularia de comunes de- 
pósitos llenen el actual vacio. 
Dispensen, entre tanto, los Señores AcadBmicos la 
moleslia que esta mera relacion les causa. Son los ayes 
que no puede reprimir un corazon que halla herida á su 
Madre, á mi amada Patria Barcelona! 
Joaquin de Negre y Cases. 
